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??????????SICIATRI ????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
Disclosure Content Check List (DCCL) ?????????? 
 ????????????? DCCL ??? (1) ?????? (2) ????? (3) ???
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????????????????????????????????????BPRS ? 18
????????? 7 ???????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? Risks expected from 
treatment??????? 
? 2 ?????????????? DCCL ?????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????? 2????????? Benevolent suggestions????
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???????????? 4????????? Legal right to decide??????? 
??????? scree test ?????????????????????????????
??? 0.5 ??????????????????0 ?? 1 ??????????????
?? DCCL ??????????????????????? 0.0 ?1.0 ????????
?????????????????? 
 
? 1. DCCL????? 
?? 
DCCL ?? 1 
????? 
2 
????? 
3 
???????
??? 
4 
?????  
??????????
??????? .77 -.03 -.25 .29 
??????? .76 .03 -.14 .13 
??????????
???? .74 .05 .05 -.01 
??????? .45 .23 .17 .06 
????? -.05 .94 -.11 .03 
??????????
???? -.01 .89 .07 .00 
??????????
????? .40 .48 .14 -.12 
????????? -.09 -.04 .88 .11 
????????? -.10 .13 .76 .12 
???? .50 .14 .55 -.17 
????? -.01 -.04 .14 .93 
?????? .20 .05 .05 .84 
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??????????? 
????????????????????????? ― ??????????????
??????? ― ?????????? 
 ???????????????????????????? 2????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
 ???????????????????????????????? 3????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? 
 
? 2. ????????????????? 
???????? 
???? 
???? ????? ????? ?????????? ????? 
??????? (n =8) 0.50 (0.40) 1.00 (0.00) 0.63 (0.33) 0.63 (0.52) 
?????? (n = 32) 0.25 (0.33) 0.89 (0.28) 0.42 (0.33) 0.36 (0.44) 
???? (n = 23) 0.71 (0.35) 1.00 (0.00) 0.78 (0.28) 0.72 (0.45) 
??? (n = 17) 0.75 (0.40) 0.94 (0.24) 0.63 (0.29) 0.79 (0.40) 
???? (n =23) 0.29 (0.25) 0.96 (0.21) 0.84 (0.26) 0.85 (0.24) 
?? (N = 103) 0.46 (0.40) 0.95 (0.21) 0.64 (0.34) 0.64 (0.45) 
???? NEU, MOO > SOM, PSY - 
SOM, MOO > 
PSY 
SOM, NEU, 
MOO > PSY 
ORG, ???????; PSY, ??????; MOO, ????; NEU, ???; SOM, ???? 
? ??????????? Scheffé post hoc comparison 
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? 3. ????????????????? 
???????? 
???? 
???? ????? ????? ?????????? ????? 
???????????
???? (n =27) 0.27 (0.31) 0.94 (0.21) 0.49 (0.33) 0.17 (0.34) 
???????????
?? (n = 25) 0.23 (0.21) 0.88 (0.30) 0.67 (0.40) 0.56 (0.46) 
???????????
???? (n = 28) 1.00 (0.00) 1.00 (0.00) 0.61 (0.27) 1.00 (0.00) 
??????????? 
(n = 23) 0.29 (0.25) 0.96 (0.21) 0.84 (0.26) 0.85 (0.24) 
?? (N = 103) 0.46 (0.40) 0.95 (0.21) 0.64 (0.34) 0.64 (0.45) 
???? GEN > MED, LOCK, OPEN - MED > LOCK 
GEN, MED > 
OPEN > LOCK 
LOCK, ???????????????; OPEN, ?????????????; GEN, ????????
???????; MED, ????????????? ??????????? Scheffé post hoc comparison 
  
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????? 
 ?????????????? 4??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????? 
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? 4. ?????????????? 
???????? 
?? 
???? ????? ????? ?????????? ????? 
?? (n = 34) 0.30 (0.33) 0.94 (0.20) 0.78 (0.33) 0.65 (0.44) 
?? (n = 69) 0.54 (0.40) 0.95 (0.21) 0.57 (0.32) 0.64 (0.45) 
?? (N = 103) 0.46 (0.40) 0.95 (0.21) 0.64 (0.34) 0.64 (0.45) 
???? F > M - M > F - 
F, ?? ; M, ???? ??????????? Scheffé post hoc comparison 
 
 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?  BPRS ???????????  DCCL ??????????????  correlation 
coefficient ?????? 5?????????BPRS ???????????????????
? BPRS ????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????? confounding ???????????????????????????
????????????????????????????????????????? BPRS 
?????????? covariate ???????? analysis of covariance (ANCOVA) ????
?????????? BPRS ?????????????????????????????
???????????????ANCOVA ??????????ANCOVA ????????
??????????????????????????????????????????
????????????????? interaction ????????? 
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? 5. BPRS ???????????????????? 
???????? 
BPRS ???? 
????? ????? ?????????? ????? 
???? - 0.20 - 0.18 - 0.25 * - 0.23 * 
???? 0.49 ** 0.16 -0.15 0.36 ** 
????? 0.58 ** 0.20 0.16 0.43 ** 
??? - 0.16 - 0.15 - 0.02 - 0.16 
* P < 0.05; ** P < 0.01 ???????? 
 
 ANCOVA ????????????????????????????????????
??????????????????? 6??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????2-way interactions ????????????????
????? x ????????????????? 
 
?????????? 
 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????DCCL ?
????????????????????????????????????DCCL ???
??????????????????????????????????????????
???? DCCL ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 
 DCCL ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? DCCL ????
?????????????????????? 
 ?2???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???? 
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? 6. ??????????????? ANOCOVA 
 ??????????? 
 ????? ????? ?????????? ????? 
covariates F (4) = 36.1 *** F (4) = 1.6 F (4) = 3.5 * F (4) = 12.2 *** 
???? F (1) = 14.9 *** F (1) = 2.1 F (1) = 4.9 * F (1) = 9.8 ** 
???? F (1) = 31.5 *** F (1) = 0.9 F (1) = 4.1 * F (1) = 10.3 ** 
????? F (1) = 46.3 *** F (1) = 0.2 F (1) = 5.4 * F (1) = 12.4 ** 
??? F (1) = 0.8 F (1) = 0.2 F (1) = 0.3 F (1) = 0.0 
??? F (6) = 16.8 *** F (6) = 0.7 F (6) = 3.3 ** F (6) = 7.7 *** 
???? F (3) = 2.2 F (3) = 0.6 F (3) = 4.3 ** F (3) = 1.3 
???? F (2) = 32.3 *** F (2) = 1.1 F (2) = 0.3 F (2) = 20.1 *** 
?? F (1) = 3.7 F (1) = 0.0 F (1) = 2.8  F (1) = 0.1 
2-way interactions F (11) = 0.8 F (11) = 0.6 F (11) = 2.1 * F (11) = 1.3 
???? x ???? F (6) = 1.0 F (6) = 0.5 F (6) = 3.2 ** F (6) = 0.9 
???? x ?? F (3) = 0.6 F (3) = 0.5 F (3) = 1.5 F (3) = 2.5 
???? x ?? F (2) = 0.1 F (2) = 0.5 F (2) = 3.2 F (2) = 0.8 
3-way interactions F (2) = 0.9 F (2) = 0.4 F (2) = 0.9 F (2) = 1.8 
???? x ???? x
?? F (2) = 0.9 F (2) = 0.4 F (2) = 0.4 F (2) = 0.4 
* P < 0.5; ** P < 0.01; *** P < 0.001 
 
???????????????????????????????? 1?????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????ANCOVA ????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????? 
?????? 3??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????ANCOVA ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????BPRS ??
???????? 3?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
? 4?????????????? 3????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? ANCOVA ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????DCCL ?
????????????????????????????????????? 
 
??????????? 
 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? (2004) ??????
???????????????????????????????8??????? 7???
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
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 ????7 ??????????????????distress ??????????????
??????????????????????????????????????????
??HIV ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????Elger, and Harding, 2002; Mystakidou, Tsilika, Parpa, 
Katsouda, and Vlahos, 2005; Plaat, and McGlennan, 2004; Mystakidou, Parpa, Tsilika, Katsouda, and 
Vlahos, 2004??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? distress ???????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????Kitamura, 2005a???????????
???????????????????????????Kleinman, Schachter, Jeffries, and 
Goldhamer, 1996?? Beauchamp and Chidress (2001) ?????????????? 
nonmaleficence ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? distress ? 
harm ???????????????????????????????????????
???? Tattersall, Gattellari, Voigt, and Butow, 2002; Tattersall, Voigt, Butow, and Gattellari, 2002??
??????????????? harm ????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 
 
? 7. ?????????????????????????? 
????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
????????????????? 
????????????????????????????? 
????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????? 
????????????????????????? 
HIV ???????????????????????????????????
???? 
???????????????????????????? 
?? (2004) ???? 
 
 ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????? 
 ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?Elger, and Harding, 2002; Fulford, Broome, Stanghellini, and Thornton, 2005???????????
??????????????????????????????, 1998??????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?Fulford, Broome, Stanghellini, and Thornton, 2005; Kitamura, 2005b??????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Sabat, 2005?????
????????????????????????????????????????? 
 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? (???, 1998)?????????????????????????????????
????????????????????? due process ???????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????Tomoda, Yasumiya, Sumiyama, Kitamura, and Kitamura, 1997; Kitamura, 
Tomoda, Tsukada, Tanaka, Kawakami, Mishima, and Kitamura, 1998???????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? 
 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????, 1998?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????Olsen, 2003?? 
??????????????????????????????????Romm, 2002??
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????Ågård, Hermerén, and Herlitz, 2004?? 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????evidence-based medicine ??????????
?????????????????????????????????????????
?????, 2006?? 
 
????? 
 ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 80 ??????
?? 23 ????????????????????????????? Disclosure Content 
Check List (DCCL) ???????DCCL ? 12?????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
0.5 ???????????? DCCL ??????? DCCL ??????????????
??????????????????????????????????????????
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